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Sistem Informasi Penggajian berorientasi pada bidang pengolahan data penggajian 
karyawan pada Yayasan Pendidikan Islam Nasima Semarang dengan pembahasan 
materi system pengolahan data gaji karyawan dan laporan gaji karyawan. 
 
Adapun tujuan penulis mengadakan penelitian di Instansi tersebut karena dalam 
pengamatan penulis masih instansi yang menggunakan system penggajian secara 
manual, sehingga ditemukan banyak kekurangan dan kelemahan. 
 
Penulis ingin merancang sebuah sistem penggajian yang dapat membantu sebagai 
sistem informasi penggajian khususnya pada Yayasan Pendidikan Islam Nasima 
Semarang. Sistem yang baru ini diharapkan dapat menjadi bahan acuan atau 
pertimbangan bagi staf keuangan khususnya bagian penggajian agar dapat 
mengolah data dan membantu kinerja dalam perhitungan gaji. 
 
Harapan penulis semoga sistem yang baru dapat bekerja dengan baik dan hasil 
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1.1. Latar Belakang 
Seiring dengan semakin meningkatnya kebutuhan manusia akan informasi, 
maka semakin berkembang pesat pula tekhnologi komputer yang ada. Komputer 
merupakan salah satu perangkat tekhnologi cangggih yang memiliki banyak 
fungsi dan saat ini tidak lagi dianggap sebagai barang mewah melainkan salah 
satu kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan. Selain dapat digunakan sebagai 
alat hitung namun juga dapat digunakan sebagai media penyimpanan data-data 
yang sangat penting. Tidak hanya bagi  kelompok (perusahaan) namun juga 
perorangan/individu membutuhkan dan menggunakan komputer dalam kegiatan 
sehari-hari. Dengan adanya komputer, maka setiap pekerjaan dapat diselesaikan 
dengan mudah dan cepat, sehingga dapat menghemat waktu ataupun biaya.  
 Yayasan Pendidikan Islam (YPI) Nasima Semarang merupakan salah satu 
instansi besar yang bergerak dalam dunia pendidikan. YPI Nasima Semarang yang 
menyediakan jenjang pendidikan dari playgroup sampai dengan pendidikan 
menengah atas. Dalam hal ini tentunya didukung personil atau karyawan yang 
tidak sedikit. Sistem penggajian dan absensi karyawan di YPI Nasima Semarang 
pengolahan data gaji karyawan masih menggunakan microsoft excel atau manual, 
sehingga dalam pembuatan laporan kurang terperinci dan membutuhkan waktu 
yang cukup lama. 
Dalam penyediaan laporan – laporan diperlukan adanya pengembangan 
sistem yang telah berjalan. Dengan diterapkannya sistem informasi penggajian 
pada YPI Nasima Semarang diharapkan mempermudah pekerjaan bagian 
keuangan dalam menghitung gaji dan lebih menghemat waktu.  
Melalui uraian di atas maka Penulis mengambil judul ‘’ Sistem Informasi 
Penggajian Pada Yasayasan Pendidikan Islam Nasima Semarang”. 
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1.2. Perumusan Masalah 
Rumusan masalah merupakan suatu persoalan yang memerlukan 
tanggapan dan pemecahan tentang apa yang menyebabkan terjadinya masalah 
serta pemecahan yang dihadapi. Pada penulisan tugas akhir ini, penulis mencoba 
mencakup permasalahan yang ada dalam YPI Nasima Semarang seperti : 
1. Bagaimana membuat Sistem Informasi Penggajian karyawan Yayasan 
Pendidikan Islam Nasima  agar pendataan penggajian menjadi lebih 
baik dan terperinci. 
Dengan perumusan masalah diatas diharapkan melalui sistem baru maka 
permasalahan-permasalahan yang timbul dapat terselesaikan dengan cepat dan 
akurat. 
 
1.3. Pembatasan Masalah 
Bertolak dari perumusan masalah diatas maka penulis dapat 
menyimpulkan beberapa batasan-batasan masalah diantaranya : 
1. Membahas tentang penggajian dan absensi yang meliputi entry data 
karyawan, input jabatan, gaji karyawan, absensi karyawan, kasbon 
(potongan), managemen user, laporan karyawan, laporan absensi, 
cetak slip gaji, dan laporan gaji. 
2. Sistem pendataan di desain dengan menggunakan pemrograman 
Microsoft Visual Basic 6.0 dan Microsoft Access sebagai 
databasesnya. 
3. Program aplikasi penggajian ini hanya ditujukan untuk Yayasan 
Pendidikan Islam Nasima Semarang. 
 
1.4. Tujuan dan Manfaat Tugas Akhir 
Tujuan yang ingin dicapai dalam penyusunan tugas akhir ini adalah 
membuat sistem informasi penggajian pada YPI Nasima Semarang agar 
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dapat membantu, memberikan alternatif pemecahan masalah dalam hal 
penggajian karyawan YPI Nasima Semarang.  
 
1.5. Manfaat Tugas Akhir 
Hasil dari penulisan tugas akhir ini diharapkan nantinya dapat bermanfaat 
bagi banyak pihak, diantaranya : 
1. Bagi Yayasan Pendidikan Islam Nasima Semarang 
Diharapkan dapat menjadi suatu masukan yang bermanfaat untuk 
meningkatkan kinerja staf keuangan dalam hal penggajian karyawan 
2. Bagi Akademik 
Dapat dijadikan sebagai bahan referensi bagi teman-teman yang 
mengadakan penelitian untuk dikembangkan lebih lanjut dengan 
masalah yang sama ataupun berbeda. 
3. Bagi Penulis  
Dapat menerapkan dan mengembangkan ilmu yang diperoleh di 
bangku kuliah melalui kasus nyata serta menambah wawasan 
pengetahuan dan pengalaman sehingga memungkinkan mempertinggi 
kemampuan serta penguasaan tentang análisis dan perancangan sistem 
informasi berbasis komputer . 
 
 
